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Oleh :
RIFKI HAMDANI
Penelitian ini dilakukan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Yang dilakukan sebagai
syarat untuk mengikuti ujian sarjana pda jurusan manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pegawai
di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah
pegawai UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjumlah 187 orang PNS dan 266 orang
Non PNS dengan total keseluruhan 453 orang pegawai, dan yang menjadi sampel
sebanyak 82 orang dengan menggunakan metode stratified random sampling, dari hasil
survei lapangan yang semulanya kuesioner disebarkan berjumlah 82 tetapi karena
berbagai kendala yang kembali hanya 69, dari jumlah tersebut maka pengolahan data
yang semula 82 data maka berubah menjadi 69 data. Dalam menganalisi data penulis
menggunakan regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun
kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen dengan menggunakan
program SPSS. Berdasarkan uji regresi linear sederhana diperoleh persamaan : Y =
5.848 + 0.691x. Kemudian berdasarkan uji t diperoleh nilai 4.018> 1.995
atau tingkat singnifikan 0.000< 0.005, yang artinya variabel pemanfaatan teknologi
informasi (X) secara uji t berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai (Y) di UIN
Sultan Syarif Kasim Riau.Berdasarkan perhitungan nilai Koefisien Determinasi ( )
diperoleh nilai R Squere sebesar 0.194. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan
pemanfaatan teknologi informasi memberikan pangaruh signifikan terhadap kinerja
pegawai sebesar 19,4% sedangkan sisanya sebesar 80,6% dipengaruhi oleh variabel
lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
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